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C o m e n t a r i s  
Sobre un mot catala 
E n  uiia de les seves darreres crbniques de "La  Publi'itat ", el senyor IZo'i~ira i 
Virgili s'ocupava del "Tractar de tu". La lectura d'aquest article ens ha recordat 
que en el " Catilogo en Lengua Catalana " de Marian Aguiló, premiat en 1860 per 
l a  Biblioteca Nacional i no publicat fins l'any 1927, hi ha una curiosa nota. en el 
número 93, "Ordinarium Vicense". Es a propdsit de les hstruccions douades al cape- 
11a que doni la Comunió als malalts i diu com els ha de tractar segons sigui la seva 
wndició social. De "Mosseny" si és prevere o jurista i de "Seny" si és llec. SS és jove 
no maridat, pel seu iiom propi de fonts. S i  és dona maridada de qualsevulla condioió 
que sigui, li ha de dir "Madona" i si és jove no maridada, "Mafilla". Perb que eiicara 
que el pacient sigui "fadrí o niiia petits pus sie de edat de combregar lo m r a t  nols deu 
tuajar en les interrogacioiis dels artioles ans los deu honrar així eom sera persona 
gran c orden,adan. 
ViPlmiueva, que era un valencia que es va traduir el seu nom de família, copia 
aquestcs ratlles del ritual i diu "voy a probar si podré traducirlas en castellano con- 
servando la propiedad de ciertas palabras lemosinm". Diu Aguiló que per una ofusea- 
ció momentania, inexplicable per,que vencé diicultatsmolt més grosses, no eomprengué 
la frasse "nols deu tuajar" i tradueix "no debe detenerse el párroco en preguntarles 
los artículos" eii lloc de "no debe tutearlos". Torres Amat, ja abans d'Aguiló, se n'ha- 
via adonat de la incomprensió de Villanueva i en parla llargament en la seva obra 
"Memoria para ayudar a formar un Diccionario de Escritores Catalanes". 
De tot aix6 resulta no sols l'erior de Vilanova, diit Villanueva, sinó que en llengua 
catalana t~lacta(r de tu s'ha de dir tmjdr. Tubejw sembla una adaptació del verh cas- 
tcll& a la forma catalana. 
Diu La Cruz, de Tariagoiia, que a conseqü&ncia d'liaver estat aiiuiiciat a Ostia uii 
hall a benefici de la construcció del temple Eegilza Pucis, el cardenal \Taiiutelli, bisbe 
d'0stia i Palestina ha declarat. considerar-se completament age a la eonstitució de la 
junta de dames organitzadora del hall els prodiictes del qual es destinaran a l'obra 
del temple i que si hom n'hi hagués parlat, hauria prociirat aeoiiselliir a les organit- 
eadores l'us d'altres mitjans més en relució amb llur lloable intent. 
Aix6 cns recorda els balls populars d0nat.s ací, a Reus, cada festa, a benefici de 
millores a I'eimi1:a de PU Mare de Déu de Misericardia en cls 1,riniers teinps del se- 
gle XIS. Es celebraven cn un niagatzem de casa l\íoiité, al cap damuiit dci. carrer dc 
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Santa Aniia. Aquell local tenia una poi-ta a cada part i qiiatrc fiiicstrcs pcr banda. T?iia 
?oi-ta donava al pati i servia d'entrada i l'alt,ra a I'hort de la cnsa. Sol~re la porta 
d'entrada, a I'interior, hi havia plaiitada una estampa de la 3Iai.c dc D'ii de filiseii- 
cbrdia, un caiideler a cada costat amb dos eandeles que liom ciiceiiia diiraiit el ball 
al qual s'entrava pagant quatre quartos. L'aiitor d'aquest,es ratllps encara ha vist l'es- 
tampa i els candelers i el demés ho sal3 per narraeió del 13rol~ietiii.i dr  la cnsa, En Joa~i  
de Dalmau i Monté, qui sabia de Reiis coses molt inteicssants. i\ra qiie d'ell parlem 
diguem que es propasaxTa escnure una segona part de I'obra del scii amie NJAiitoni 
de Bofarull Costunts que os perdeiz i records qtie fthge~t. "TJ'AII~o~I, deia, s'ha dcixat 
moltes eoses". Es de doldre qiie es niorís sense fer-ho. El que va fcr foxi solament posar. 
algunes notes sobre un exeinplar de l'obra de Bofarull que encara es deu conservar. El 
seiiyor Dalmau llega la seva biblioteca, que era important, al nostre p?esident E n  Pan 
Font de Rubinat. En fer-n'hi entrega els hereus, cere8. en va I'interessant exemplar 
anotat. També cerd,  sense trobar-lo, un exemplar de les Poesies del Rector de Vall- 
fogona amb eomentaiis més eseatolbgies encara que I 'ob~a de Vicciis Gareia i algnns 
de earacter ben local. 
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